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Les eleccions
al Col·legi de
Periodistes van finalitzar
amb la victòria
del candidatJosep Maria
Martí, amb gairebé
un 60% dels vots,
que va imposar-se a
Salvador Cot, amb
un 34,83% dels vots.
La participació en
aquests comicis va ser
una mica més alta
que en les darreres
convocatòries electorals,
ja que va situar-se
en un 28,32%.
D'aquesta manera,
doncs, Martí -exdirector
de Ràdio Barcelona i
director de l'Observatori
de la Ràdio-
es converteix en
el novè degà de la
història de l'entitat.
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Josep Maria Martí va ser escollit degà
del Col·legi de Periodistes en les elec¬
cions que van tenir lloc el passat 12 de
març. El vencedor dels comicis va acon¬
seguir un 59,52% (1.138 vots) dels su¬
fragis, mentre que l'altre candidat.
Salvador Cot, n'obtenia un 34,83% (666
vots).
Entre les nou del matí i les vuit del ves¬
pre d'aquella jornada, poc més d'un
miler de periodistes col·legiats s'acosta¬
ren a les respectives demarcacions per
exercir el dret a vot. La jornada electo¬
ral va ser tranquil·la i va transcórrer
sense problemes, tal com va destacar la
Junta Electoral en Pacta.
Els col·legiats de tot Catalunya estaven
cridats a escollir un nou degà. Els dos
possibles candidats que s'havien presen¬
tat a les eleccions eren Josep Maria
Martí (que encapçalava la candidatura
"Per un Col·legi útil per a tothom") i
Salvador Cot (que al seu torn liderava la
candidatura "Guany@ el periodisme").
A més de l'elecció a degà, a Barcelona
també s'havien d'escollir els membres
de la Junta de demarcació.
No era així a Girona, Lleida, Tarragona
i Terres de l'Ebre, atès que, en el seu mo¬
ment, en aquestes quatre demarcacions
tan sols es va presentar una única candi¬
datura i, per tant, va ser automàticament
aprovada. Així, Amparo Moreno va ser
confirmada com a presidenta de la de¬
marcació de Terres de l'Ebre, Ignasi
Soler de la demarcació de Tarragona,
Narcís Genis de la demarcació de Gi¬
rona i, finalment, Josep Lluís Cadena de
la demarcació de Lleida.
Al llarg de la jornada, la participació va
ser força alta, sobretot tenint en compte
la gran quantitat de vot per correu que
havia arribat a les demarcacions. Tot ple¬
gat, feia pensar que es podia superar el
llindar simbòlic del 30% de participació.
Aquesta xifra tan sols s'havia superat en
les primeres eleccions a degà -havien
tingut lloc el 1991 i enfrontaren Josep
Pernau i Montserrat Minobis- quan es
va arribar a un 38,4%. Finalment, però,
enguany no va poder superar-se la xifra
simbòlica, ja que la participació va que-
dar-se en un 28,32%.
De totes maneres, aquesta dada implica
que és la segona participació més alta
dels vint-i-cinc anys de la institució. En
les darreres eleccions, en l'enfrontament
entre Pilar Antillach i Sebastià Serrano
del 2005 va votar un 22,91% dels col·le¬
giats, mentre que els comicis del 2006
entre Antillach i Josep Maria Huertas
ho feren un 27,34%.
Un cop es van tancar les urnes va iniciar-
se el recompte dels vots. Aquest cop l'alt
nombre de vots per correu -més de cinc-
cents- va implicar que no es conegués el
resultat de les votacions fins ben en¬
trades les dotze de la nit. Això s'explica
per la minuciosa tasca prèvia que im¬
plica validar tots i cadascun dels vots per
Josep Maria Martí, vencedor dels comicis, poc després de saber els resultats electorals del passat 12 de març.
correu, feina va necessitar tres hores.
Tan sols llavors, al voltant de les onze de
la nit, van començar a obrir-se els sobres
i a sumar les paperetes que havien ob¬
tingut tant Cot com Martí. Poc després
de les dotze de la nit, la Junta electoral
Josep Maria Martí
va obtenir 1.138 vots
mentre que Salvador Cot
en va aconseguir 666
donava a conèixer els resultats de l'elec¬
ció a degà, en què s'havia imposat Martí
amb quasi un 60% dels vots.
D'aquesta manera, Josep Maria Martí-
qui, per cert, feia pocs minuts que havia
fet seixanta anys- va convertir-se en el
nou degà, el novè de la història de la ins¬
titució. El perfil professional del nou cap
visible del Col·legi està estretament lli¬
gat al món de la ràdio. Exdirector de
Ràdio Barcelona entre els anys 1989 i
2001, Martí segueix vinculat a la cadena
SER. Actualment és director de
l'Observatori de la Ràdio i exer¬
ceix com a professor titular de Co¬
municació Audiovisual a la
Universitat Autònoma de Barce¬
lona.
Després de saber-se els resultats
Josep Maria Martí va fer un breu parla¬
ment als col·legiats i mitjans de comuni¬
cació que estaven congregats a la seu del
Col·legi. Va començar agraint als trebal¬
ladors de la institució la feina durant
tota la jornada electoral. "Us prometo
Les cinquenes
eleccions
Els comicis del 12 de març eren els
cinquens del Col·legi de Perio¬
distes. Els anys 1991, 2001, 2005,
2006 i 2010 són les úniques vegades
que s'ha anat a les urnes. Els altres
cops hi havia candidatura única o
s'havien donat circumstàncies com
el nomenament de Montserrat Mi-
nobis com a directora de Catalunya
Ràdio -que va dimitir del càrrec,
que ocupà Joan Brunet- i la mort
sobtada de Josep Maria Huertas,
després de la qual. la Junta va es¬
collir degà a Josep Carles Rius.
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que treballaré el millor que sàpiga per al
Col·legi i per al periodisme en general",
va assegurar als presents. També va dir
que confiava en les persones de les dues
candidatures que sortirien escollides per
formar part de la Junta de govern.
RECOMPTE LABORIÓS
Uns minuts després, va iniciar-se el re¬
compte dels vots dels membres de les
dues candidatures. Al tractar-se d'un sis¬
tema de llistes obertes el recompte im¬
plica una laboriosa tasca perquè s'han
La participació va ser
del 28,32% del cens,
la segona més alta de
la història de la institució
de calcular els vots exactes que han ob¬
tingut tots i cadascun dels trenta-sis can¬
didats (divuit per llista).
Aquesta vegada no es va finalitzar el re¬
compte fins quasi les tres de la matinada.
Cal destacar que, a part dels divuit
Eleccions Col·legi
Periodistes 2010
Demarcació Cens Votants Participació
Vots
nuls/blanc S. Cot JM.
Martí
Barcelona 2979 858 28,03%
94
(5,82%)
583
(36,07%)
939
(58,10%)
Girona 273 64 23,44% 4(3,25%)
48
(39,02%)
71
(57,72%)
Lleida 121 31 25,62% 6(9,84%)
21
(34,43%)
34
(55,74%)
Tarragona 173 47 27,17% 2 (2,17%)
12
(13,04%)
78
(84,78%)
Terres de
l'Ebre
24 11 45,83% 2 (10%)
2
(10%)
16
(80%)
TOTAL 3.570 1.011 28,32%
108
(5,65%)
666
(34,83)
1.138
(59,52%)
A dalt, gràfic amb els resultats de les votacions pormenoritzats per demarcacions. A la
dreta, el resultats de tots els comicis i diferents moments de la jornada electoral: un nen
diposita el vot del seu pare, un periodista entrevista a Salvador Cot i, a la imatge de baix,
els membres de la Junta Electoral parlen sobre els vots per correu dubtosos.
Carta de comiat
Benvolguts col·legiats i col·legiades;
En el moment del relleu en el deganat
del Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya voldria dirigir-vos unes breus pa¬
raules de comiat i d'agraïment.
Com sabeu, vaig ser escollit degà a la
mort del Josep Maria Huertas i vaig as¬
sumir la responsabilitat d'afrontar els
tres anys de mandat que quedaven per
davant. Han estat temps molt difícils
pel periodisme en tots els sentits de la
paraula i crec, fermament, que el
Col·legi ha fet tot el possible per ser un
punt de referència enmig d'aquesta
suma de crisis sense precedents a la his¬
tòria dels mitjans de comunicació.
He comprovat que el Col·legi és un
dels últims instrument que ens queden
per defensar els valors del periodisme
i unes condicions mínimament dignes
per poder-lo exercir. Per això és tant
important que el preservem com a ins¬
titució i per això són tant greus totes
aquelles accions que l'afebleixen, que
el fan més vulnerable i fràgil.
Les urnes ara, i la perspectiva del
temps en el futur, són les millors res¬
postes a tot el que hem sofert durant
aquests anys. Penso que hauríem de fer
tot el possible perquè, més enllà de les
legítimes diferències, tothom sumi es¬
forços en defensa del periodisme.
Confio plenament que la nova Junta
presidida per Josep Maria Martí podrà
seguir treballant en defensa de la dig¬
nitat del nostre ofici. I tinc l'esperança
que ell mateix i el seu equip de govern
puguin lèr-ho amb un clima de respecte,
convivència i lleialtat institucional.
Vull agrair molt especialment als col·le¬
giats, als membres de la Junta i als tre¬
balladors de l'entitat que durant aquests
anys tant difícils s'han implicat en els
projectes del Col·legi. I acabo amb un
record pel degà Josep Maria Huertas i
per 1" Albert Mussons,que durant molts
anys va ser l'ànima del Col·legi. Els dos
formen ja part de la millor història del
Col·legi i del periodisme.
A mi tan sols em queda dir-vos que se¬
guiré treballant pel periodisme i pels
mateixos valors que he defensat fins
ara. Com a degà ha estat un gran honor
representar al conjunt de la professió
durant aquests anys.
Fins sempre
Josep Carles Rius
Quan les
urnes parlen
Cinc cops els col·legiats han anat
a votar per escollir degà. Els re¬
sultats dels diferents comicis han
estat els següents:
ELECCIONS 1991
Josep Pernau (59,12%)
Montserrat Minobis (40,95%)
Participació: 38,4%
ELECCIONS 2001
Montserrat Minobis (75,02%)
Marti Anglada (22,43%)
Participació: 27,05%
ELECCIONS 2005
Sebastià Serrano (51,06%)
Pilar Antillach (46%)
Participació: 22,91%
ELECCIONS 2006
Josep Maria Huertas (54,69%)
Pilar Antillach (43,22%)
Participado: 27,34%
ELECCIONS 2010
Josep Maria Marti (59,52%)
Salvador Cot (34,83%)
Participado: 28,32%
(La diferència dels percentatges fins al 100%
correspon als vots en blanc i nuls).
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Composició de la Junta de Govern
Josep Maria
Martí
Degà
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes està formada per
sis vicedegans (quatre són els presidents de les demarcacions de
Girona, Lleida,Tarragona i Terres de l'Ebre i els altres dos de la
demarcació de Barcelona), un tresorer, un secretari i una vin¬
tena de vocals. A l'espera d'assignar-se els càrrecs, en aquest grà¬
fic es mostra tant les persones escollides per les urnes per la
demarcació de Barcelona com els representats de les demarca¬
cions ja assignats al haver-hi tan sols una única candidatura.
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Un moment de la comprovació dels més de cinc-cents vots per correu. Aquesta tasca va necessitar de tres hores de feina.
La Generalitat no
veu irregularitats
Pocs dies abans de les eleccions del
passat 12 de març, un informe no
vinculant del Departament de Jus¬
tícia de la Generalitat va assegurar
que els comptes del Col·legi "no
presenten irregularitats" i "que
compleixen els requisits formals".
El desembre el degà Josep Carles
Rius es va adreçar a la direcció
general de Dret i Entitats Jurí¬
diques perquè analitzés els
comptes del Col·legi, arran de les
acusacions d'irregularitats econò¬
miques fetes per vuit vocals de la
Junta de Govern.
col·legiats que finalment foren escollits,
Salvador Cot també passa a formar part
de la Junta perquè, tal com estipula el
Règim electoral, en haver obtingut un
percentatge superior a un 25% dels vots
entra automàticament com a vocal.
La resta de membres de la Junta de la
demarcació de Barcelona estaran repar-
La Llista encapçalada
per Martí va obtenir onze
membres a la Junta,
per set de la de Cot
tits entre onze de la candidatura d'en
Martí i set de la candidatura d'en Cot.
Això s'explica per l'article 33 del citat
Règim electoral, segons el qual té lloc un
repartiment proporcional dels percen¬
tatges de vots.
Francesc Escribano, Enric Frigola, Silvia
Heras, Teresa Cendrós, Xavier Mas de
Xaxàs, Montserrat Rius, Montserrat Ar-
mengou, Jordi Basté, Ramon Besa,
Neus Bonet i Pilar Casanova entraren a
la junta per part de la candidatura de
Martí. D'altra banda, la candidatura li-
derada per Cot té set representats: Pilar
Antillach, Ignasi Aragay, Llibert
Ferri, Patrícia Gabancho, Enric
Sierra, Esther Vera i Teresa Turiera-
Puigbò. A més. Amparo Moreno,
Ignasi Soler, Narcís Genis i Josep
Lluís Cadena, com a presidents de
les demarcacions de Terres de
l'Ebre, Tarragona, Girona i Lleida, res- o
O
pectivament, també estan a la Junta. ~
El nou degà té quinze dies per convocar <
la Junta de demarcació de Barcelona i <
repartir els càrrecs de l'equip que tre- ¿
ballarà els propers quatre anys. Í3 ^
